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INDICADORES SOCIALES
TASA DE DESOCUPACIÓN
En el segundo semestre del 2005 se registró una disminución importante de 
la tasa de desocupación de 11,4% a 10,5%. No obstante, en enero del 2006 esta 
tasa se ubicó en 12,9%, es decir los empleos generados en noviembre y diciem­
bre se ubicaron en el sector informal. Según información oficial la tasa de des­
empleo continúa con una tendencia descendente, situándose en 9,7% en el 
primer semestre del 2006 (ver figura 1 y cuadro 1). El comportamiento del indi­
cador mantiene la tendencia desfavorable en las mujeres y en los jóvenes.
Figura 1
Tasa de desocupación
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Cuadro 1 Indicadores Globales de la Fuerza de Trabajo, según sexo 
________  2do semestre 2005-1 er semestre 2006
Población
TOTAL
DE 15 AÑOS Y MAS 
ACTIVA
TASA DE ACTIVIDAD (%) 
OCUPADA
TASA DE OCUPACIÓN (%) 
DESOCUPADA
TASA DE DESOCUPACIÓN (%) 
INACTIVA
TASA DE INACTIVIDAD (%)
HOMBRES
DE 15 AÑOS Y MAS
ACTIVA
TASA DE ACTIVIDAD (%) 
OCUPADA
TASA DE OCUPACIÓN (%) 
DESOCUPADA
TASA DE DESOCUPACIÓN (%) 
INACTIVA
TASA DE INACTIVIDAD (%)
MUJERES
DE 15 AÑOS Y MAS
ACTIVA
TASA DE ACTIVIDAD (%) 
OCUPADA
TASA DE OCUPACIÓN (%) 
DESOCUPADA
TASA DE DESOCUPACIÓN (%) 
INACTIVA
TASA DE INACTIVIDAD (%)
2 sem 2005 1 sem 2005
26.647.630 26.716.696
18.254.914 18.476.225
12.095.908 12.030.193
66,3 65,1
10.711.268 1.076.383
88,6 89,5
1.384.640 1.266.810
11,4 10,5
6.159.006 6.446.032
33,7 34,9
13.392.947 13.409.481
9.107.090 9.200.976
7.401.789 7.359.901
81,3 80,0
6.625.740 6.623.994
89,5 90,0
776.049 735.907
10,5 10,0
1.705.301 1.841.075
18,7 20,0
13.254.683 13.307.215
9.147.824 9.275.249
4.694.119 4.670.292
51,3 50,4
4.085.528 4.139.389
87,0 88,6
608.591 530.903
13,0 11,4
4.453.705 4.604.957
48,7 49,6
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SECTOR FORMAL E INFORMAL
Los trabajadores informales representan un grupo muy significativo (47,3% 
de la fuerza de trabajo), los cuales se encuentran fuera de las regulaciones y 
protección del Estado.
Figura 2
Cuadro 2. Trabajadores por sector
A ñ o  S e c to r fo rm a l S e c to r in fo rm a l
2000 4.212.409 4.747.800
2001 4.849.967 4.832.008
2002 4.755.505 5.022.973
2003 4.724.279 5.262.040
2004 5.364.300 5.062.458
2005 5.192.437 5.648.175
2006 5.899.059 5.292.673
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CANASTA ALIMENTARIA NORMATIVA
La Construcción de una variedad de Canastas Alimentarias, están orienta­
das a satisfacer necesidades particulares. En la búsqueda de consolidar crite­
rios para la obtención de una canasta única con fines socioeconómicos, se logró 
elaborar una canasta alimentaria normativa a nivel nacional que satisfaga el 
100% de los requerimientos de la tabla de nutrición.
Figura 3
Valor de la Canasta Alimentaria 
(monto en Bolívares)
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Fuente: Instituto Nacional de Estadística.
El valor mensual de la canasta alimentaria normativa oficial, estimada en 
1997, según la explicación anterior, se ubica en Bs. 424.241,52, en el informe 
oficial del mes de septiembre de 2006 publicado por el Instituto Nacional de Es­
tadística (INE). Por su parte el salario mínimo vigente para el 2006 es de Bs. 
521.000,00 mensual. A partir de mayo del 2006 se observa una fuerte presión en 
los precios de los alimentos que conforman la canasta alimentaria registrando 
incrementos superiores al 2% mensual (cuadro 3).
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La estimación de la canasta alimentaria, realizada en el 2003, todavía no ha 
sido implementada para el cálculo actualizado de la canasta alimentaria según 
las disposiciones nutricionales vigentes.
Cuadro 3. Valor mensual de la Canasta Alimentaria Normativa 
(monto en Bolívares)
Meses 2004 2005 2006
(Monto) A% (Monto) A% (Monto) A%
Enero 299.199,92 5,14 350.487,51 1,54 387.896,03 0,49
Febrero 303.813,96 1,54 349.369,61 -0,32 388.299,79 0,1
Marzo 308.366,22 1,5 350.958,75 0,45 395.419,11 1,83
Abril 312.938,79 1,48 350.903,78 -0,02 397.615,91 0,56
Mayo 316.759,20 1,22 359.606,42 2,48 405.989,67 2,11
Junio 322.088,02 1,38 369.432,22 2,73 414.601,95 2,12
Julio 326.904,11 1,5 374.629,49 1,41 424.055,90 2,28
Agosto 330.094,22 0,98 380.673,52 1,61 434.241,52 2,4
Septiembre 334.192,65 1,24 381.211,16 0,14
Octubre 335.959,69 0,53 381.309,21 0,03
Noviembre 341.136,28 1,54 381.660,47 0,09
Diciembre 345.167,42 1,18 386.005,92 1,14
Fuente: Instituto Nacional de Estadísticas.
POBREZA
En el año 1998, los hogares pobres representaban 43,9% y los pobres ex­
tremos 17,1% de los hogares del país.
En el 2001, los hogares en pobreza y pobreza extrema, se ubican en 39% y 
14%, respectivamente, En el segundo semestre del 2002 y 2003 se incrementa 
el porcentaje de hogares en condición de pobreza a 49,6% y 55,1% y en condi­
ción de pobreza extrema a 21% y 25%. (Ver cuadro 3 0  4). A partir del 2004 
estas cifras comienzan a descender ubicándose el porcentaje de hogares po­
bres en 33.9% y en condición la pobreza extrema 10,6%, en el primer semestre 
del 2006.
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Figura 4
Porcentaje de Pobreza 1998-2006
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Cuadro 4
Indice de Años
Pobreza 1998 1999 2000 2001
(%) Pri-
Sem
Seg-
Sem
Pri-
Sem
Seg-
Sem
Pri-
Sem
Seg-
Sem
Pri-
Sem
Seg-
Sem
Hogares no 
Pobres 51,0 56,1 57,2 58,0 58,4 59,6 60,9 61,0
Hogares
pobres 49,0 43,9 42,8 42,0 41,6 40,4 39,1 39,0
Pobres
extremos 21,0 17,1 16,6 16,9 16,7 14,9 14,2 14,0
Pobreza 2002 2003 2004 2005 2006
(%) Prí-
Sem
Seg-
Sem
Pri-
Sem
Seg-
Sem
Pri-
Sem
Seg-
Sem
Pri-
Sem
Seg-
Sem
Pri-
Sem
Hogares no 
Pobres 58,5 51,4 46,0 44,9 46,9 53,0 57,6 62,1 66,1
Hogares
pobres 41,5 49,6 54,0 55,1 53,1 47,0 42,4 37,9 33,9
Pobres
extremos 16,6 21,0 25,1 25,0 23,5 18,6 17,0 15,3 10,6
Nota: Datos correspondientes a cada año. 
Fuente: Instituto Nacional de Estadística (INE).
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ÍNDICE DE DESARROLLO HUMANO
El índice de desarrollo humano es un indicador que abarca tres ámbitos del 
bienestar humano: el ingreso, la educación y la salud. En el 2005 la esperanza 
de vida de los venezolanos se situó en 73,43 años, el PIB per cápita es de 
37.224.488 (Millones de Bolívares), la tasa de alfabetización de adultos 95%, y 
la matriculación en primaria, secundaria y terciaria se ubicó en 75%. En el año 
de 1998 el índice de Desarrollo Humano alcanzó la cifra de 0,6917, posterior­
mente fue creciendo hasta alcanzar 0,7796 en el año 2001. En el 2003 descen­
dió a 0,7648, afectado principalmente por la disminución en el componente 
ingreso. Para el año 2005 alcanzó la cifra de 0,8144, y Venezuela pasó del de­
sarrollo mediano alto al desarrollo humano alto.
El índice de desarrollo humano ha mejorado muy levemente.
El rango de Desarrollo Humano oscila entre 0 y 1.Desarrollo Humano alto 
con valores comprendidos entre 0,800 y 1. Desarrollo Humano Mediano con valo­
res ubicados entre 0,500 y 0,799.Desarrollo Humano Bajo con valores que van 
de 0 a 0,499, inclusive.
Cuadro 5
______________ Componentes del índice de Desarrollo Humano______________
EVOLUCIÓN DEL INDICE DE DESARROLL HUMANO EN VENEZUELA, 1998 -  2005
Año
Espe­
ranza de
Vida
Compo­
nente 
Esperanza 
de Vida
Tasa de 
Alfabe­
tismo
Tasa de 
Matrícula 
Combinada
Componente 
Logro Educa­
tivo
Ingreso
US$
PPA
Compo­
nente del 
Ingreso 
US$ PPA
Indice de 
Desarrollo 
Humano
1998 72,8 0,7967 90,9 60,12 0,8064 2.647 0,472 0,6917
1999 72,94 0,799 90,9 63,38 0,8173 3.284 0,5947 0,737
2000 73,34 0,8057 90,9 64,12 0,8197 3.457 0,6282 0,7512
2001 73,53 0,8088 93,6 67,25 0,8482 3.735 0,6818 0,7796
2002 73,72 0,812 93,6 69,06 0,8542 3.544 0,6449 0,7704
2003
2004
72,98 0,7997 93,6 70,61 0,8594 3.495 0,6355 0,7648
1/, 2/ 
2005
73,18 0,803 95 75 0,8833 3.924 0,7183 0,8015
1/, 2/ 73,43 0,8072 95 75 0,8833 4.102 0,7526 0,8144
PPA: Paridad de Poder Adquisitivo.
1/: Cifras Preliminares.
2/: Tasa Bruta Combinada de Matriculación en primaria, secundaria y terciaria de 
75% según UNESCO.
Proceso: Cálculos propios. Unidad de Indicadores de Condiciones de Vida -  Geren­
cia de Estadísticas Sociales y Ambientales -  INE.
Fuente: Instituto Nacional de Estadística (INE).
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Figura 5
índice Nacional de Desarrollo Humano
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